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Dr Lim menambahsentu-
han nostalgia malam itu
apabilaturutmemilihpuisi,
Penantiankarya komposer,
penulis lirik, penyanyi,
AllahyarhamZubirAli, un-
tuk dikongsi dengankha-
layak sambil diiringi dua
penyanyidibawakhas bagi
mengingati sumbarigan
tokohterbabit.
Turut memeriahkanama-
lam terbabit ialah Ramli
Mahmud, Datuk Omar
Awang,Aripin Said,Prof Dr
ZakariaAli, KumpulanBo-
ngaiAnak DesaSeriPurun
dari Negeri Sembilan,
Julfekar Amad Shah,Rody
AnuarSauly,KumpulanMu-
zik Asli danKumpulanTa-
rian Asli.
Mohd Sabri Yunus
Dilipat kemas sebelum
dimasukkan ke dalam sam-
put.
setelah dijentik dura
Perempuan itu tiba-tiba
menjadi ghairah .
Bangkit menulis surat
kepada Perdana Menteri
Dia tidak bersetujudengan
beberapaperkara
Kata dan tindakan yang
tidak sealiran
Dengan nada dan warna
wawasan.
Fauziah Nawi
Surat ditulis sebanyak
lima halaman
Dimulai permohonanmaaf
sertapujian
Diseling kritikan pedas-
pahit-menyakitkan
Puisi Warisan: Seniman
IMalaysia sambil berduet
dengan penyair, Dr Lim
SweeTin, denganduapuisi
dwibahasa,Telah dan Surat
Kepada Perdana Menteri
karyaZaharahNawawi.
Pelakonkomedi,Angeline
Tan memeriahkanMalam
Dengar ke nama semua
orang takut
Kelantan, Terengganu,
Pahang termasuk Pattani
disebut-sebut
Dua ratus kesjenayah ada
dalam rekod
Polis Malaysia dengan
Thailand sepakatdok ikut.
Buat kerja haram memang
duit banyak masuk
Tapi tak boleh simpan
dalam poket tak lekat duduk
Dia akan mengalir pada
saluran yang karut
Di mejajudi, di gelas ang-
gur atau dalam pelukan
ORO kelab dangdut.
Hai akulah yang dilahir
dengannama CheDaud
Diberi gelaran pula Anak
Belut
Jenis mata merah kening
bertaut
Kira bicara dengan kaki
tangan tak pakai mulut.
TV Terbaik,AnugerahSeri
Angkasa 2005,Mohd Sabri
Yunus yang tampil sebagai
pemudahcara,mencuithati
penontonketikaberakside-
nganpuisi jenakasatira,Ri-
wayat CheDaud Anak Belut,
dalamdialekKelantan.
Adakah masih hangat
Memerah darah ....
Walau tanpajasad ....
Walau bertukar bentuk .
Walau bertukar wajah .
Kebenaran
Selalu benar
Silap langkah
Silap tari
Silatnya kan tertewas....
Pelakon Lelaki Komedi
anakku ...?
RAMLI Mahmud ketika menjayakan persembahan bonang pada
Malam Puisi Warisan.
Seniman, Fauziah Nawi
yangtersentuhdenganper-
sembahanKassim Masdor,
ketikapemuzikveterandari
Singapura itu memainkan
beberapalaguAllahyarham
TanSriP Ramleesambilber-
main piano,berkongsirasa
sinis lewatsajak,Waris.
Oleh Hasnidarwina Hasim
bhsastera@nstp.com.my
ALAM Puisi Wari-
san: Seniman IMa-
laysia mengangkat
kehebatankaryawan seni
tempatandalammenilaiisu
semasayangmenimpabang-
sa dan negaraini untuk di
kongsi dengan khalayak
melalui bait sinis lagi me-
nyengat.
AcaraanjuranFakulti Pe-
nulisan, Akademi Seni Bu-
dayadan WarisanKebang-
saan (Aswara)bersempena
Bulan Seniman itu turut
membuktikananaksenida-
lam bidangsastera,teater,
tari, muzik dan filem juga
faham gagasan'lMalaysia
- Rakyatdidahulukan,pen-
capaiandiutamakan'.
KehadiranSenimanNega-
ra, Tan Sri Jins Shamsud-
din,nyatatidakmenghampa-
kan ketika tampil dengan
Tiada Kompang Di Kota
(UntukPerhatianDatukBan-
dar) yangsinis lagi menye-
ngat ekoran pembangunan
pesat.
Kuala Lumpur
Apakah yang sedang me-
. ?mmpamu ....
Rompak, curi, tipu, rogol,
judi, rasuah, bunuh
Mau kau apakan anak-
Puisi satira,siniskuasaipentas
SengatkhalayakMalam Puisi Warisan:Seniman IMalaysia
